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Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na studium nanostruktur na bázi plazmových 
polymerů. Hlavní pozornost je věnována přípravě antibakteriálních nanokompozitních vrstev 
kov/polymer za použití plynového agregačního zdroje nanočástic a plazmatem asistované 
depozice z plynné fáze. Do biokompatibilní matrice plazmového polymeru poly(ethylen oxidu) 
(ppPEO) byly začleněny měděné nanočástice. Byla prokázána účinnost těchto nanokompozitů 
proti multi-rezistentním bakteriím. Pomocí měření dynamické teploty skelného přechodu bylo 
zjištěno, že se v přítomnosti nanočástic významně změnila segmentová dynamika plazmového 
polymeru. To zásadně ovlivnilo bio-rezistentní vlastnosti poly(ethylen oxidu). 
Samostatná kapitola je věnována studiu vzniku, růstu a transportu nanočástic uvnitř zdroje. 
Měděné a stříbrné nanočástice byly detekovány in situ v plynné fázi buďto pomocí 
maloúhlového rozptylu rentgenového záření, nebo pomocí UV-Vis spektroskopie. Vůbec 
poprvé bylo zjištěno zachytávání kovových nanočástic v plazmatu. Navíc byla potvrzena 
částečná re-depozice nanočástic na terč a stěny zdroje. 
Poslední kapitola práce popisuje použitelnost našeho přístupu pro modifikaci polymerních 
nanostruktur (například nano-ostrůvků) pomocí kovových nanočástic. 
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